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Проблематика змісту освіти, так само як і розвитку її форм, все далі ча-
стіше, стає предметом наукової уваги під час роботи науково-
комунікативних заходів. Серед останніх наукових конференцій, тематична 
спрямованість яких була присвячена дослідженню порушеної проблематики 
слід звернути увагу на І-у Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Наукова школа академіка І. А. Зязюна у його соратниках та учнях: педагогі-
чні читання» (14–15.05.2015, м. Харків – Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут»), XХII-у Міжнародну науково-
практичну конференцію «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інно-
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вації» (24–25.10.2015, м. Одеса – Всеукраїнське громадське партнерство 
«Нова освіта»), V-у Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасна 
післядипломна освіта: традиції та інновації» (25.11.2015, м. Київ – Інститут 
перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П. Драгоманова та 
інші науково-комунікативні заходи. Питання змісту освіти постійно перебу-
вають у межах першочергової уваги посадових осіб органів державної влади. 
Наприклад, під час останніх парламентських слухань «Правове забезпечення 
реформи освіти в Україні» 9 грудня 2015 року відбудуться, були обговорені 
не лише шляхи подальшого реформування системи освіти України, а у тому 
числі і питання балансу між конституційним правом на державну освіту для 
кожного громадянина і свободою вибору для тих громадян, які мають бажан-
ня і змогу обирати альтернативні освітні траєкторії. 
У якості однієї з альтернативних форм освіти, за умови певних абстра-
гувань, може бути розглянута так звана корпоративна освіта, тлумачення змі-
сту якої, не дивлячись на поширення відповідної категорії у межах сучасного 
наукового дискусу, все ще не набуло свого остаточного формування. У ме-
жах цієї публікації ми розглянемо окремі підходи до формулювання визна-
чення вище згаданої категорії.  
На переконання А. С. Мінзова під корпоративною освітою слід розумі-
ти «систему нагромадження й трансляції (передачі) різного роду знань: еко-
номічних, технологічних, виробничих, організаційних, професійно-етичних, 
управлінських та інших різновидів знань для ефективного досягнення поста-
влених перед корпорацією цілей». Іншими словами, корпоративна освіта – це 
перш за все індивідуальний «продукт», який утворюється під конкретні ви-
моги й завдання цілком конкретної організації. Наведене визначення не є до-
сконалим, адже у його межах мета корпоративної освіти зосереджена виклю-
чно на обслуговуванні інтересів корпорації, в той час як інтереси людини за-
лишаються поза увагою.  
На наше переконання будь-яка освіта, у тому числі й корпоративна, не 
може бути ефективною, якщо вона фокусується за межами інтересів особис-
тості. Інтереси особистості у формулюванні визначення корпоративної освіти 
знайшли своє місце у тлумаченні К. Віллера (K. Wheeler).  
На думку дослідника, корпоративна освіта зосереджується не стільки 
на традиційному навчанні персоналу, скільки на його розвитку та пошуку та-
лановитих осіб. Разом з тим, автор не звертає увагу на той факт, що корпора-
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тивна освіта, як правило це перш за все професійна освіта яка позиціонує, як 
правило, на рівні післядипломної освіти. Друга частина цього зауваження не 
є принциповою, адже корпоративна освіта може бути вбудована в модель 
традиційної професійної освіти. Наприклад, ŠKODA AUTO University будучи 
за своєю суттю корпоративним навчальним закладом, пропонує не лише ба-
калаврські програми, а у тому числі і програми магістерського рівня. 
На думку Н. А. Гук корпоративна освіта – «це механізм практичної ре-
алізації зворотного зв’язку між промисловістю та освітою. Його суть полягає 
в тому, що підприємства самі повинні брати активну участь у підготовці сво-
їх майбутніх кадрів». Таке тлумачення, з огляду на свою зосередженість ли-
ше на «реалізації зворотного зв’язку», також не позбавлено певних вад, при-
родою виникнення яких є відсутність наголосу автора визначення на одному 
з головних аспектів прояву змісту освіти, а саме на її участі у розвитку осо-
бистості. Такий висновок ми формулюємо з огляду на думку автора щодо ме-
ти корпоративної освіти, а саме: підготовка професійних кадрів; залучення 
коштів потенційних роботодавців в систему вищої освіти; стимулювання 
професійного зростання професорсько-викладацького складу ВНЗ.  
Цілком очевидно, що у запропонованому визначенні проблематика ро-
звитку особистості не тільки не позиціонує на рівні окремої мети, а розгляда-
ється лише в контексті «підготовки професійних кадрів». Найбільш вдале, на 
нашу думку, визначення змісту корпоративної освіти було надано В. В. Куз-
нєцовим, який розглядає відповідну категорію на рівні складової частини си-
стеми освіти. На думку вченого, корпоративна освіта – це сукупність освітніх 
структур та навчальних програм підприємств, компаній, які у своїй єдності та 
взаємодії забезпечують виробничі потреби корпорації-замовника у високок-
валіфікованих кадрах.  
Приймаючи до уваги зміст вище наведених визначень, вважаємо за 
можливе сформулювати авторський підхід до тлумачення змісту корпорати-
вної освіти. Під корпоративною освітою ми розуміємо такий різновид освіти, 
який за своєю змістовною спрямованістю зосереджений на професійному ро-
звитку особистості у межах її спільних із організацією-замовником інтересів 
щодо підвищення конкурентоспроможності фахівця в організаційній струк-
турі замовника освітньої послуги. Основним замовником та споживачем 
освітньої послуги (програми професійного та особистісного розвитку фахів-
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ця) у межах корпоративної освіти виступає організація, наприклад, суб’єкт 
або група суб’єктів ринкового середовища. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
